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ABSTRAK 
Ari Budi Ismail. K6412009. Studi Analisis Penggunaan Instrumen Penilaian 
Model Computer Based Test Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (K.D 3.3 Menganalisis Perkembangan Demokrasi Dalam 
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara di Kelas XI SMA 
Negeri 1 Andong). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Maret 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sejauh mana Computer 
Based Test mampu mengakomodasi prinsip-prinsip penyusunan penilaian; (2) 
Untuk mengetahui kekurangan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanakan 
Computer Based Test. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, 
observasi serta analisis dokumen. Guna memperoleh validitas data digunakan 
trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: (1) Persiapan, (2) Pengumpulan Data, (3) 
Analisis Data, (4) Penyusunan Laporan Penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa (1) 
Computer Based Test mampu mengakomodasi 4 prinsip penilaian yaitu Adil, 
Objektif, Edukatif dan Akuntabel dimulai dari tahapan paling awal yaitu: (a) 
proses perencanaan penilaian peserta didik yang rasional dan sistematis sesuai 
dengan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku; (b) proses penyusunan instrumen 
penilaian ke dalam perangkat lunak Computer Based Test memperhatikan 
indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan pemetaan kata kerja operasional 
dalam kisi-kisi soal; (c) pelaksanaan Computer Based Test sebagai kegiatan 
penilaian edukatif dan dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik 
dalam belajar; (d) proses penyajian hasil evaluasi pembelajaran menggunakan 
Computer Based Test disajikan secara langsung; (2) Kekurangan Computer Based 
Test yaitu (a) hanya mampu mengukur kognitif; (b) efektif mengakomodasi 
dimensi pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual namun lemah pada 
pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognisi. Hambatan yang dialami 
dalam pelaksanakan evaluasi hasil belajar siswa menggunakan Computer Based 
Test dibedakan menjadi dua yaitu kendala teknis, kendala yang muncul dari segala 
hal yang berhubungan dengan alat; dan kendala non-teknis, yaitu kendala yang 
muncul dari personalia peserta didik berupa kesiapan dan pengalaman peserta 
didik dalam mengerjakan tes berbasis komputer. 
Kata Kunci : Evaluasi, Penilaian, Instrumen Tes, Tes Berbasis Komputer. 
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ABSTRACT 
Ari Budi Ismail. K6412009. Analysis  Study of Usage Assessment 
Instruments Computer Based Test Models on Civics Education (K.D 3.3 
Analyzing the Development of Democracy in the Life of Society, Nation and 
State in Class XI at Public Senior High School 1 Andong). Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education of Sebelas Maret University, March 2017. 
The purpose of this research are: (1) To know how far Computer Based 
Test able to accommodate the assessment; (2) To know the lacks and obstacles in 
the implementation of Computer Based Test. 
This research used a qualitative research approach. This type of research 
is descriptive qualitative research. Sources of data obtained from informants, 
places, events and documents. Sampling technique used is purposive sampling. 
Data collection techniques used to obtain and compile research data is by 
interview, observation and document analysis. To obtain the validity of the data 
used data triangulation and triangulation methods. Data analysis technique using 
an interactive model consists of data collection, data reduction, data presentation, 
and conclusion. The research procedure with the following steps: (1) Preparation, 
(2) Data Collection, (3) Data Analysis, (4) Preparation of Research Reports. 
Based on the research results, it can be concluded that (1) Computer 
Based Test is able to accommodate 4 principles of assessment that is Fair, 
Objective, Educative and Accountable starting from the earliest stages, namely: 
(a) the rational and systematic planning process assessment of learners in 
accordance with the valuation principles applicable ; (b) the preparation of an 
assessment instrument software into the Computer Based Test consider indicators 
that have been established in accordance with the operational verb mapping grid 
in question; (c) Implementation of Computer Based Test as an educative 
assessment activity and conducted for the interests and progress of learners in 
learning; (d) result of Computer Based Test presented directly; (2) Lack of 
Computer Based Test is (a) only able to measure cognitive; (B) effectively 
accommodate the dimensions factual knowledge and conceptual knowledge but 
weak in procedural knowledge and metacognition knowledge. Barriers 
experienced in implementing the evaluation of student learning outcomes using 
the Computer Based Test divided into two technical constraints, the constraints 
arising out that related to the tools used; and non-technical constraints, the 
constraints arising from the personnel of learners in the form of readiness and 
experience of learners in working on the computer-based test. 
 
Keywords: Evaluation, Assessment, Testing Instruments, Computer Based Test. 
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MOTTO 
 
 
“Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, niscaya Allah akan 
mempermudah urusannya didunia dan akhirat” 
(HR. Muslim) 
 
 
 
“Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat 
baik terhadap diri sendiri” 
(Benjamin Franklin) 
 
 
 
“Cogito ergo sum” 
(René Descartes) 
 
 
 
“Audere est Facere” 
(Tottenham Hotpsur) 
  
 
 
“I don't care that they stole my idea, I care that they don't have any of their own” 
(Nikola Tesla) 
 
 
 
“Tindakan tanpa perencanaan adalah bunuh diri, sedangkan perencanaan tanpa 
tindakan adalah omong kosong” 
(Penulis) 
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